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CAMALTI Fikret Otyam, camaltı resimlerinde altın varak, transparan boya, pullar, yağlıboya, çikolata kağıtları 
RESİMLER gibi malzemeler kullanıyor. Sanatçı, eşi Filiz Otyam ile sergideki camaltı resimlerinin önünde...
Fırçalar, boyalar, yünler, şimdi Almanya sergisi için seferber
Otyamlar' da el işi
gonul ışı
[ ~  Harbiye Garanti Sanat
L Galerisindeki son sergide Fikret ■* Otyam 33 resmini, Filiz Otyam yün 
ve ipek dokumalarım sundu 
meraklılara...Sergideki her yapıt 
sevginin, tutkunun; güzellik ve sabrın 
sanatsal bir yumağıydı sanki...
BOŞ DURMAK OLUR MU?
:iliz Otyam, günün yaklaşık 10 saatini çalışmakla 
teçirmeye alışmış. Sergi sırasında boş oturmaktan sıkılıyor ve 
rsat buldukça yarım kalan işlerini tamamlıyor. "Bos 
urunca sigaraya sarılıyorum. Bu yüzden dokumalarımın 
nar düğümlerini atarken oyalanmış da oluyorum.” diyen 
natçı, jimnastikhanesini özlemişe benziyor.
İlknur ALPTEKİN
KENDİ deyimiyle “deli deli bacalı” Muğla ev­lerine gönül vermiş Fikret Otyam. öyle ki, uvaline aktarmakla kal­mamış, bu tutkusu uğruna Antal­
ya’ya 7 kilometre uzaklıktaki Ga­
zipaşa Köyü'ndeki evinin bacala­
rını yıktırıp, Muğla'dan getirttiği 
ustaya bu "deli deli " bacalardan 
yaptırtmış. Karı koca Otyamlar 
tutkulu sanatçılar... Filiz Otyam 
da bir yün iplik için gidiş geliş 
toplam 52 saatlik otobüs yolculu­
ğunu göze alıp Siirt yollarını tep­
miş. Derken Bursa'da “kamçı 
ağzı” olarak bilinen kalın ham 
ipeğe tutulmuş. Bu parmak par­
mak ham ipeği iplik iplik do­
kumuş. Kotonla karıştırdığı 
“kamçı ağzı”, yaygılara, yelek­
lere, giysilere motif olmuş. İşte 
bu tutkularının ürünlerini sergili­
yorlar şimdi. Harbiye Garanti Sa­
nat Galerisi'nde yarın akşama 
kadar açık Otyamlar'ın 
sergileri...
Fikret Otyam'ın 33 resmi var 
sergide. Bunların büyük kısmı 
yağlıboya resimler. Bir de. üç 
yıllık çalışmasının ürünü camaltı 
resimleri var sanatçının. Elinde 
çok eskiden kalan resimleri eşe 
dosta dağıtıp kendisine birşey 
kalmadığını farkedince bu tarz 
çalışmaya karar vermiş sanatçı. 
Camla çalışmanın zorluğuna de­
ğiniyor önce ve şöyle sürdürüyor 
sözlerini Otyam:
“Rahat çalışmak için Çayırova 
Cam Fabrikası na kırılmaz cam­
lar yaptırttım. Eskiden bu tarz 
resimlerde kutu yağlıboya kul­
lanılırmış. Benim malzemelerim 
ise çok çeşitli. Altın varak, tra­
nsparan boya, pullar, yağlıboya 
ve çikolata kağıtları kullanı­
yorum. Konu olarak da eski us­
taların yaptığı resimleri bugün­
kü çağdaş çizgide, malzemede 
de modern bir anlayışla ve yeni 
bir yorumla yapıyorum. Muğla 
evlerini hem yağlıboya hem de 
camaltı resim olarak çalıştım.”
PORTRELER DEĞİŞTİ
Sanatçının yağlıboya tabloların­
da alabildiğine bir beyazlık da 
göze çarpıyor. Tuvalde zor kulla­
nılan, hakkı zor verilen bu uçuk­
luk. Fikret Otyam'ın tuvalinde ger­
çekten daha çok gerçek duruyor, 
insan portrelerinde de değişiklik 
var. Eskiden Anadolu insanını 
resmederken, fırçası onun yüz 
çizgilerinde ısrarla dururmuş 
sanatçının. Bir dostunun, "her- 
gün gazetelerde ve çevrede ke­
derli üzgün insanları görmekten 
bıktığını, duvara asılacak bir tab­
loda olsun gülen yüzler görmek 
istediğini" söylemesi üzerine 
yapmış bu değişikliği Fikret Ot­
yam “Bakın tablolarıma, kadın­
ları güzelleştirdim. Ama gözle­
rinde yine hüzün var. Koca 
koca gözleri hüzünlü olsa da, 
yaşama direnciyle dolu. Bazen 
hınçlı, öfkeli, ama umutsuz de- 
ğil...” sözleriyle yaşamın gerçek­
lerinden fazlasıyla kopamadığını 
da ifade ediyor sanatçı.
JİMNASTİKHANENİN
ÜRÜNLERİ...
Eserlerinin, herşeyiyle kendi 
kontrolünde olmasından yana Fi­
liz Otyam Bu nedenle de on 
yıldır özgün dokumacılığı ipliğin­
den dokumasına kendisi yapıyor. 
Yün yıkıyor, yün tarıyor, eğiriyor 
ve boyuyor... Hazır iplikle çalış­
mıyor. “Çulfalık” denilen doku­
ma tezgahının başında günün 
8-10 saatini harcayan Filiz Ot­
yam, “Tezgahta çalıştığım atöl­
yem benim jimnastikhanem. 
Dokurken kol kuvvetinin yanı- 
sıra pedala bastığım için ayak­
larım da çalışıyor. Hatta bu yüz­
den bacağımda bir lif koptu.” 
diyor. Hem kafaca, hem de be­
denen çalışarak ortaya çıkardığı 
eserler. Filiz Otyam'ın bütün yor­
gunluklarını bir kalemde silip sü­
pürüyor. Fitiz Otyam bu arada 
iki büyük firmanın siparişi yatak 
örtüsü, perde, zemin dokumaları 
ve giysiler üzerinde de çalışıyor. 
Dokumalarında kök boya, akrilik 
boya kullanan sanatçının ham 
malzemelerini de ipek, koton ve 
yün oluşturuyor.
Otyamlar, İstanbul sergisinden 
sonra Nisan da Almanya'da üç 
kentte sergi açacaklar. Şimdi fır­
çalar, boyalar, yünler hep Al­
manya yolculuğu için seferber...
Taha Toras Arşivi
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